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氏 名 渡 航 先 年月 g 的 〈経費の出所〉
天田 高白 ネパー ノレ 1994. 12 ネパール被災地見学(私費〉
伊藤太一 アメリカ 194.8'"'-'9 森林レクリエーション(私費〉
// アメリカ 195. 3 先住民保留地の公園調査〈私費〉
佐藤政良 j中 富 1993.8 j育江の水管理に関する助言〈湖北省人
民政府〉
杉山 博信 11側一共同研究
散水流出特性の評価
(アリゾナ大学招へしウ
異板秀二 アメリカ 1993.9 流域管理手法調査〈私費)
足立泰久 オランダ 1993. 6.-.-8 ワーケニンゲン農科大学・共同研究
アントホーベン工科大学・共向セミナー
[J…tional附 icultu山 nt叶! 
ellow 
1/ Iマレーシア I 1994.3 i平成5年度東南アジア諸国学術交流事
業，マレーシアにおける水環境工学，
濯殺排水工学の調査(日本学術振興会〉
安部征雄 土壌劣化と水利用技術の調査(委任
1995. 1 経理金〉
小池正之 古代農具史と古代農具の機能に関する日
韓比較研究(科研費国際学術研究〉
/1 // I 1993.10 i農業機械及び、プロセス工学園擦会議出席
(私費〉
// iタ イ I 1994.7 iアジアに分布する在来プラウの最適設計
に関する研究〈文部省在外研究・短期〉
小中俊雄 韓国 1993.10 農業機械国際会議(私費〉
大井洋 カナダ 1994.6 1994国際ノ勺レプ漂自会議出席
(委任経理金〉
木村俊範 ケニヤ 193.5.-..-6 国際協力事業団短期派遣専門家 (J1 C A) 
// ケニヤ 194.7'"'-'9 国際協力事業団短期派遣専門家 (J1 C A) 
11 タ イ 1994. 12 国際農業工学会議出席、発表(私費〉
栃木紀郎 ドイツ 1993.5 International Conference on官oodworking
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Technologues (委任経理金〉
ノ iノノレウェー I 1993.6 I The 11th International官oodMachining 
Seminar (委任経理金〉
ノ iアメリカ I 1993.6 I The Secondo International Conference on 
Automated Lumber Processing System and Laser 
Machining (委任経理金〉
// iアメリカ・カナタ i人工知能による木材加工システムの研究
(文部省在外研究・短期〉
富田 文一郎 iアメリカ I 1993. 3~4 I木材接着剤に関する農務省との協同研究
〈米愚農務省〉
ノノ !アメリカ !木材接着剤に関する農務省との協同研究
(米国農務省〉
ノ/ lアメリカ I 1994.8 i接着剤開発に関する農務省との協同研究
(委任経理金〉
// i中盤 1994.10 早成樹の利用に関する国際会議(委任経理金〉
謬冶煉 i中 器 1993.5 中国における精米加工技術の現状調査(委任
経理金〉
/1 l中 国 1995. 3~4 籾殻有効利用などの国際会議出席(委任経理金〉
前川孝昭 i中華民国 1993. 7 養豚廃水の硝化・脱窒に関する研究打ち合わせ
(私費〉
// l中国 |膜複合2相式流動床メタン発酵装霊の実用化会議
出席(私費〉
ノf iアメリカ iハワイ州立大学熱帯農学部バイオシステム工学科
との大学問交流準備及び熱帯果実の貯蔵・輪送技
術に関するワークショップ出席(共同研究A)
吉崎繁 中国 1993.5 「精米Jに関する講演(江蘇理工大学)
// 中 国 1994. 1 穀物貯蔵施設調査(北京市〉
横田誠司 オーストラリア 1994. 12 土壌劣化と水利用技術の調査
連邦
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